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残废军人转院规则 第 1条、第 2条。
民国 29年考试院令第 18号文“应考人体格检验规则”第 3条。
民国 33年考试院令秘文字第 19号文“应考人体格检验规则”第 2条。
台湾省政府令:府民 2字第 35185号文第 1条，1954年 4月 14日。
台湾省残废者乘搭车船优待办法，第 3条。
心神丧失或身体残废认定标准，第 1条。
⑨⑩《身心障碍者权益保障法》，1982年第 2条、第 12条、第 3条。
《身心障碍者保护法》，1980年第 3条，1995条。
《身心障碍者权益保障法》(修订) ，2001年第 3条。







































































数的比重不断提升，从 1992年的 1．09%增加到 2016 年的 4．97%③。有数据显示，截至 2017 年第三季度，新
增的 9519人在 2012年以前的制度中无法找到相应的分类④。
第三，鉴定指标逐渐细化。早在鉴定制度初建时期，台湾有关部门仅仅通过口头询问等简单的操作标准




等级，其中“优眼视力在 0．01(不含)以下者为重度，在 0．1(不含)以下者为中度，在 0．1 至 0．2 或两眼视野各
为 20度以内者为轻度”⑤，鉴定结果从最初的“是非”标准转变为“程度测量”。2012 年以后，台湾参照 ICF
对每个指标赋予了从 0到 4分值，0 代表“没有问题”，4 代表“最严重问题”。仍以视障为例，如果鉴定为 1
级需要符合“矫正后两眼视力均看不到 0．3，或矫正后优眼视力为 0．3，另眼视力小于 0．1(不含)时，或矫正后
优眼视力 0．4，另眼视力小于 0．05(不含)者;两眼视野各为 20 度以内者;优眼自动视野计中心 30 度程序检
查，平均缺损大于 10dB(不含)者”情形，如果鉴定为 2级需要满足“矫正后两眼视力均看不到 0．1时，或矫正
后优眼视力为 0．1，另眼视力小于 0．05(不含)者;优眼自动视野计中心 30 度程序检查，平均缺损大于 15dB
(不含)者”条件，而如果鉴定为 3级则需要符合“矫正后两眼视力均看不到 0．01(或矫正后小于 50公分辨指






























































身心障碍者服务资讯网:《台湾的残障权利运动》，http:/ /disable1．yam．org．tw /history /2．htm。
